



Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga kita masih 
diberikan kesehatan sampai saat ini. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan 
kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para 
pengikutnya yang insyaallah selalu di ridhoi oleh Allah SWT. Tiada kata-kata yang 
lebih indah selain Alhamdulillahirobilalamin karena dengan izin-Nya, penulis 
dapat menyelasaikan tesis ini yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN 
PERDATA DARI DEVELOPER TERHADAP PEMILIK SATUAN RUAMH 
SUSUN GUNA MEMENUHI KEWAJIBAN DALAM PENERBITAN 
SERTIFIKAT (Studi Kasus Apartemen KC). Penulisan tesis ini diajukan sebagai 
salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas 
Hukum Universitas Brawijaya, Malang. 
Dalam penulisan tesis ini, banyak bantuan dan dukungan yang telah 
penulis terima baik bantuan moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima 
kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Bisri, M.S., selaku Rektor Universitas 
Brawijaya. 
2. Bapak Dr. Rachmad Safa’at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya dan selaku Pembimbing Utama yang telah banyak 
memberikan inspirasi, arahan maupun masukan dalam penulisan tesis ini. 
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3. Bapak Dr. Bambang Winarno, S.H., Ms., selaku Pembimbing Ke Dua yang 
selalu memberikan motivasi dan bimbingan serta masukan dalam penulisan 
tesis ini.  
4. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi 
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 
5. Kepada Ketua, Wakil Ketua serta seluruh staff Yayasan Konsumen Indonesia 
yang telah banyak membantu saya memberikan informasi dan data yang saya 
butuhkan dalam penyelesaian tesis ini.  
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah baik 
hati mau mendidik dan memberikan ilmunya kepada kami semua.  
7. Bapak Sutono dan Ibu Rodiah selaku orang tua tercinta dari penulis yang selalu 
memberikan support baik support moril maupun materil serta doa – doa 
harapan yang terbaik untuk buah hatinya agar dapat menyelesaikan pendidikan, 
mencapai cita – citanya dan mendapatkan ilmu yang penuh keberkahan agar 
dapat bermanfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang 
banyak. Deril Sayang Mama Papa.  
8. Ibu Neilly Iralitas Iswari, SH., M.Si., M.kn selaku Notaris selaku Pimpinan di 
Tempat saya bekerja dan teman Sharing bertukar ilmu tentang permasalahan 
yang akan saya ambil untuk ide awal penulisan karya ilmiah ini  
9. Semua Responden dan Narasumber di dalam tesis ini terimaksih untuk bantuan 
informasi serta masukannya dalam penyempurnaan penulisan tesis ini. 
Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari 
kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu kritik 
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dan saran sangat diharapkan untuk memperbaiki demi kesempurnaan tesis ini. 
Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis 
serta pembaca pada umumnya. 
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